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QUErAlt Art, arquitectura i patrimoni
les marededéus 
i els vestits de roba
Montserrat Aymerich
Cap el mes de novembre de 1376 
foren confeccionades per a una 
església de Perpinyà tres cotes 
per a una imatge de santa Elena 
(III cotes de sancta alena1) men-
tre que pel mateix any la capella 
de l’orde dels templers de la casa 
de Bajoles destinava un mantell 
per a la Mare de Déu i una cota 
de vellut vermell rivetejada amb 
serrell de seda verda pel Jesuset. 
El nou mantell s’afegia a altres 
tres més prims amb els quals 
s’ornava Maria: … un mantell de 
nostra dona am cot del infant de 
velut vermell amb flocadura de seda 
verda... III mantells sotils de la dita 
nostra dona 2.
Altrament, els inventaris que 
recollien els béns de les esglésies 
tant de la Catalunya Nord com 
de la Catalunya Sud han deixat 
memòria de la freqüència amb 
què eren oferts mantos i man-
tells a les marededéus pels seus 
feligresos en el decurs dels segles 
XIV i XV. És el cas d’una parella 
que paga amb monedes de plata 
la realització d’un manto per la 
Marededéu de l’església de sant 
Romà de Caldégas 3 o el ciuta-
dà de Perpinyà, Pons Baster, que 
manà cosir un mantellet de seda 
per la Marededéu que presidia 
una de les portes de la ciutat4. 
Resulta interessant comprovar 
que ja des de el segle XIII es “ves-
tien” les imatges sagrades amb 
roba contemporània de l’època 
com, d’altra banda, ens mostren 
també retaules i escultures me-
dievals. A l’hora de “vestir” amb 
alabastre, pedra, fusta o pintura 
les sacres figures, els escultors i 
pintors expressaven sensibilitats 
molt diverses envers la indumen-
tària. En aquest sentit, l’escultor, 
nascut a Berga, Jaume Cascalls 
no només destacava per la seva 
alta qualitat artística, sinó tam-
bé per la manera agosarada i, al-
hora, delicada de representar les 
vestidures. 
En tot cas, el mantell en les 
seves diverses tipologies i di-
mensions sembla ser l’únic in-
dument de roba que cobria les 
marededéus romàniques i gòti-
ques durant els segles XIII, XIV 
i XV. Així, sabem que el 1460 la 
Marededéu de Núria disposava 
de cinc mantells i dues mantetes.5 
La manteta era una petita peça 
d’abrigall que solien portar les 
dones i que tapava coll i la part 
superior de les espatlles. Les de 
bona qualitat es confeccionaven 
amb riques folradures que po-
dien incorporar brodadures com 
és el cas de la manteta rivetejada 
amb motius florals daurats de la 
noia d’esquena que, juntament 
amb santa Tecla, escolta emba-
dalida el sermó de sant Pau (fig. 
1) del retaule major de la catedral 
de Tarragona. Una de les mante-
tes de la Marededéu de Núria era 
de domàs blanc, roba de seda tei-
xida amb una tècnica que forma 
dibuixos fets amb fils mats i fils 
brillants.6 Un fres d’or la perfila-
va: Una manteta blanque de domas 
ab fres dor al entorn stret. La sego-
na manteta del santuari de Nú-
ria també era de seda, però d’una 
roba més fina que el domàs: el 
sendal o sendat. D’un color groc 
ataronjat era resseguida per una 
veta d’or. A diferència del fres, la 
veta sempre era de seda, encara 
que com en aquest cas podia por-
tar incorporat fils d’or. No sabem 
si en forma de brodat o de teixit: 
altre manteta de sendat de girasol 
ab vetes dor folrade de tela negra. 
El vellut, el domàs i la llana 
es repartien entre les robes dels 
cinc mantells de la Marededéu 
de Núria. El Nen compartia amb 
la Mare dos d’aquests conjunts i 
a més disposava de dos mantells 
propis (un de camellot blau bro-
dat i un altre de llana vermella 
més senzilla). 
D’entre els cinc mantells, la 
Marededéu de Núria només en 
tenia un de senar, és a dir, sense 
folre. Però a canvi, era rivetejat 
amb pells de vairs (esquirol de 
llom grisós): Hun altre mantell de 
drap de lana vermell portopisats de 
vaylls senar. 
Per la seva magnificència des-
taquen dos mantells de vellut ne-
gre. Els seus brodats i freses d’or 
devien brillar damunt el vellutat 
teixit. I també apareixia l’or en 
forma de delicats botons als cor-
donets de seda verda que tanca-
ven un dels mantells: 
Hun mantell de nostra dona de 
valut negre ab armes de sala dor 
e fresedura entorn aximatex dor e 
hun cordo de seda verda ab dos bo-
tons dor 
Al segon mantell s’hi afegeix 
una portopisa, terme que en el de-
curs del segle XV conviu amb el 
de fres però al qual acabarà subs-
tituïnt. La portopisa o cortapisa 
és un mot castellanitzat que fa 
referència a la franja postissa de 
tela o pells que adornava la part 
inferior de vestits i mantells. En 
el cas del mantell de la Marede-
déu de Núria la portopisa pren 
forma d’un serrell treballat amb 
Fig. 2. 
Marededéu de la 
Jonquera amb 
mantell de roba.
Fig. 1. Retaule major de la 
catedral de Tarragona (detall). 
Pere Joan c. 1429-1445, 
Alabastre.
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borles de seda blanca i vermella. 
La fresa brodada amb diversos 
dissenys o imatges podia recórrer 
les ales del mantell:
Hun mantell de valut negre bro-
dat ab roses dor e portopisa de flo-
cadure de seda blancha e verme-
lla ab une fresadure ampla obra de 
ymaginaria ab molt or folrat de tela 
vermella e cordons de seda.
El mantell de seda amb què és 
ornada la Marededéu romànica 
de la Jonquera7 (fig. 2) ens permet 
una aproximació visual de l’efec-
te que aquestes peces de vestir 
produïen al ser posades damunt 
de les talles. Tot i això, és proba-
ble que en els segles medievals la 
caiguda del mantell s’atengués a 
unes proporcions més ajustades 
que descartaven els volums la-
terals que semblen convertir la 
peça de roba de la Marededéu de 
la Jonquera en un petit dosser per 
a l’escultura. Avui dia, un ampli 
mantell de roba encara vesteix la 
Marededéu de Font-Romeu8. 
A partir de les darreries del se-
gle XV i durant el XVI el guarda-
roba de les marededéus s’enriquí 
notablement. Als mantells s’hi 
afegiren vestits amb mànigues, 
faldilles, camises, cossets, guants, 
mànigues i punys postissos i ca-
pells que aviat ocultaren el cos 
sencer de les marededéus. Aquest 
augment de la quantitat i la com-
plexitat dels induments de roba 
destinats a ser portats per les ma-
rededéus tingueren uns efectes 
importants. En primer lloc proli-
feraren a les esglésies les imatges 
marianes destinades a ser vesti-
des, però que no eren escultures. 
Es tractava d’una mena d’esfinxs 
consistents en un rostre sense ca-
bells que descansava damunt d’un 
bust que quedava exclòs de la vis-
ta (fig. 3). Dels braços articulats 
per facilitar el pas dels vestits no-
més quedaran exposades les deli-
cades mans, i la resta del cos so-
lia consistir en una estructura de 
fusta que adoptava una forma cò-
nica semblant a un tamboret in-
vertit. Aquestes imatges, més fà-
cils de manejar i més lleugeres 
que les escultures esdevingueren 
especialment apropiades per a ser 
portades a les processons, parti-
cularment durant els segles XVII 
i XVIII, coincidint amb l’exube-
rància del barroc. Avui dia enca-
ra a València o Andalusia aquests 
tipus de marededéus gaudeixen 
d’una gran devoció popular.
En altres ocasions, l’abundàn-
cia de vestidures de roba per a les 
marededéus no ajudà massa les 
escultures. Sobretot, a les talles 
que representaven a Maria amb 
el Nen a la falda, algunes de les 
quals sofriren certes modificaci-
ons estructurals. No sabem del 
cert en quin moment de la seva 
història l’Infant assegut a la fal-
da de la Marededéu romànica de 
Conques9 (fig. 4) fou desplaçat 
fins a la mà esquerra de la seva 
Mare. És de suposar que aquest 
moviment facilitava l’abillament 
d’ambdós per a la processó anual 
del dilluns de Pasqua. Per acon-
seguir el canvi de posició del nen 
es va haver de col·locar unes mans 
postisses a la marededéu ja que 
les originals s’havien perdut. Els 
nous braços formaven una es-
tructura que facilitava, mitjan-
çant una tija de fusta clavada a la 
mà esquerra i un forat a la talla 
de l’Infant, de mantenir aquest 
assegut a la mà de la marededéu 
(fig. 5). La restauració de la talla 
durant els anys 1996-1999 per-
meteren la tornada del Nen a la 
falda materna i la retirada de les 
falses mans de la Marededéu amb 
la qual cosa la imatge adquirí una 
presència molt més digna.10 De la 
magnífica policromia destaquen 
els característics dissenys del fol-
re del mantell que representen les 
atapeïdes tires de vais que refor-
çaven les folradures. 
També la Marededéu d’Utrera 
(fig. 6) es modificà al segle XIX 
per facilitar el seu abillament 
amb els entallats vestits de nú-
via que li oferien les joves mari-
dades: per encabir-la dins de les 
nupcials vestidures fou despro-
vista dels avantbraços i el tors 
fou aplanat.11
De vegades, també la cobdí-
cia es converteix en el pitjor corc 
per a les talles. Tot i així, l’Infant 
orfe de Mare (fig. 7) ens segueix 
beneint12 i la tendresa de la ma-
ternal mirada de la marededéu 
(fig. 8) transcendeix la cruel pèr-
dua per recordar-nos la presència 
de l’Infant.13 
Els vestits de roba de 
Madona de Queralt del 
segle XVIII
Pels vols de l’any 1744 la Madona 
de Queralt fou traslladada a un 
nou estatge. De l’antiga capella 
construïda pel mercader bergadà 
Francesc Garreta -probablement 
gòtica i de dimensions reduï-
des- passà a ocupar l’espai ampli 
i diàfan de la nova església. La 
planta de l’església concebuda per 
l’arquitecte Josep Arnau Dias i 
duta a terme pels mestres d’obres 
Francesc Morató Brugaroles i Jo-
sep Julià consta d’una única nau 
de capçalera rectangular dotada 
de capelles laterals que els con-
traforts no impedeixen recórrer 
sense interrupció14. 
El capçal fou “entapissat” amb 
un magnífic retaule (fig. 9) de 
fusta de Josep Sunyer. La traça i 
la iconografia del retaule semblen 
concebudes per realçar la presèn-
cia de Madona de Queralt. I és 
així que al bell mig del grandi-
ós retaule s’interrompen cornises 
i mènsules per permetre l’ober-
tura del cambril que acollirà la 
Marededéu de Queralt. En una 
singular iconografia mariana, la 
nostra Madona es troba rodejada 
de la seva família: els pares -san-
ta Anna i sant Joaquim- que la 
flanquegen, més amunt, sant Jo-
sep i, naturalment, l’Infant que 
ella mateixa sosté. Les figures de 
santa Anna, sant Joaquim i sant 
Josep15 eren de dimensions que 
sobrepassaven l’alçada humana 
i estaven disposades formant un 
triangle visual que centrava i fo-
calitzava la mirada vers el cambril 
i la imatge queraltina. 
Una aproximació a la bellesa 
de les figures que poblaven el re-
taule de Queralt cremat durant la 
guerra del 1936 ens la poden pro-
porcionar les talles de santa Anna 
(fig. 10) i sant Joaquim (fig. 11) 
Figs. 4 i 5. Marededéu de 
Conques. Principis del segle 
XII. Talla de fusta policromada. 
Després i abans de la restauració. 
Església parroquial de sant 
Miquel. Pallars Jussà, Conques.
Fig. 3. Estructura interna d’una 
esfinx abans de ser vestida com a 
marededéu. 
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del retaule de la basílica de San-
ta Maria d’Igualada obrat també 
per Josep Sunyer. En aquest cas, 
tot el conjunt va poder ser salvat 
de la destrucció. En particular, 
aquestes dues figures dels pares 
de Maria del retaule d’Igualada es 
considera que són les de factura 
més pròxima a les seves homòni-
mes de Queralt. Tot i mantenint 
una iconografia mariana, el re-
taule igualadí presenta substan-
cials diferències amb el queraltí: 
des de les seves colossals dimen-
sions fins a la seva complexitat 
iconogràfica que el porta a mul-
tiplicar les figures. Així, el cor del 
retaule l’ocupa la Inmaculada i no 
un cambril amb una Marededéu 
trobada, mentre que la figura de 
sant Josep ha estat reemplaçada 
per tres sants de culte local: sant 
Faust, sant Roc i sant Bartomeu, 
patró de la ciutat.
Tanmateix, església i retau-
les acabats foren beneïts ambdós 
l’any 1744 encara que d’aquest 
últim faltaven algunes figures se-
cundàries i el daurat no s’acabaria 
fins el 1787. Però, com es podia 
integrar una petita talla medieval 
que no superava els 50 cm. d’alça-
da en tot aquell remolí retaulístic 
de mirades i gestos enfervotitzats, 
robes que es plegaven i s’esteni-
en impulsats pel moviment dels 
cossos i àngels que desafiaven la 
llei de la gravetat? Amb els ves-
tits de roba, és a dir, tan sols les 
riques vestidures podien aportar 
a la Marededéu de Queralt el vo-
lum i l’alçada necessàries per pre-
sidir des del seu tron, no només 
el retaule barro,c sinó l’església 
sencera. 
Un cop erigida la Madona en 
el seu cambril barroc es confecci-
onaren per a ella un nombre im-
portant de rics vestits segons re-
cull amb minuciositat un inventari 
dels béns de Queralt realitzat dos 
anys després d’inaugurada l’esglé-
sia: los sobredits vestits són fets y bas-
tants per portar Maria Santíssima 
de des que és en lo trono. El docu-
ment16 classifica la totalitat dels 
objectes que pertanyien a l’església 
i a la casa de Queralt en 16 apar-
tats que s’ampliaran a 19 quan el 
1749 es realitzi un segon inventari 
que completarà el primer17. 
En total es realitzaren 17 vestits 
per abillar la Marededéu de Que-
ralt emplaçada en el nou retaule 
barroc. S’ha de dir que 9 d’aquests 
17 vestits van ser donació d’un 
barceloní, natural de la vila de 
Berga: Francisco Vilajovena. La 
majoria dels vestits van ser confec-
cionats amb roba de tapisseria (un 
total de 9), altres tres amb domàs 
i un amb tafetà. Dels altres, enca-
ra que no se n’especifiqui el teixit 
hem de pensar que era de molt 
bona qualitat. Els nous vestits de 
tapisseria semblen destacar per 
la seva riquesa i per l’ornamenta-
ció que comparteixen: …ab camp 
blanc ab flors de or y plata… 
El camp, camper o parament 
com es denominava a l ’Edat 
Mitja era un requadre aproxi-
madament rectangular que solia 
posar-se a la part inferior de la 
faldilla i que el seu interior solia 
ser brodat o teixit amb diversos 
dissenys. Els orígens dels cam-
pers es troben ja, des dels segles 
medievals, en l’ornamentació de 
vestidures litúrgiques, com la dal-
màtica que acabarà influint de 
manera considerable en la indu-
mentària civil. El luxe i la riquesa 
també eren presents als vestits de 
domàs, resultat de trames i ordits 
que combinaven amb bells dis-
senys fils de seda brillants amb 
d’altres de mats. 
Els nous vestits de la Mare-
dedéu de Queralt es repartiren 
entre els quatre principals colors 
litúrgics: el blanc (…de domàs 
blanc…) emprat en temps de Pas-
qua, de Nadal i Corpus Christi; 
el verd (… un altre de color vert ab 
flors... altre del temps d’advent…) 
es portava després de Nadal fins 
a Quaresma i després del Temps 
de Pasqua fins a l’Advent; el ver-
mell (… de domàs carmesí…) és 
el color del Diumenge de Rams 
i el de Diumenge de Pentecostès, 
i el negre (…de domàs negre…) 
que simbolitza el dol del Diven-
dres Sant. Desafiant els tradicio-
nals colors litúrgics la Madona de 
Queralt també era abillada amb 
un vestit de flors naturals de pri-
maveras guarnit ab una puntilla 
de or y plata. El florit vestit proba-
blement es reservava per ser lluït 
el mes de maig ja que les flors i, 
en especial, la reina de totes elles 
–la rosa – és simbòlicament asso-
ciada a Maria. 
Els colors litúrgics dels vestits 
ens indiquen que els vestits es 
canviaven en funció del temps i 
de l’ofici litúrgic. 
El nou i ben nodrit guarda-
roba de Madona de Queralt de 
1747 no ens ha de fer pensar que 
l’escultura no fos ja vestida en el 
seu antic emplaçament de la ca-
pella gòtica. Així ho indica l’in-
ventari citat, quan després de fer 
referència als disset vestits nous, 
deixa constància també de cator-
ze vestits de la forma antiga: ço és, 
un de roba de seda de color de perla 
que apar que sia de cordonet broda-
da ab flors de or y plata y los demés 
de diferents robes, molt usats. La 
qualificació de “molt usats” dóna 
a entendre que ja des de ben avi-
at –el segle XVII o potser abans–
la talla de Madona de Queralt 
fou vestida amb robes. En aquest 
sentit, és probable que molt pocs 
dels nostres avantpassats del segle 
XVIII haguessin contemplat la ta-
lla original del segle XIV amb la 
gonella i el mantell de fusta poli-
cromada. 
Tanmateix, l’inventari de Que-
ralt de 1747-1749 ens escatima 
conèixer el que a l’època devia re-
sultar obvi: com era “la forma An-
tiga” dels vestits? En què consistia? 
I quines diferències separaven els 
vestits de la “forma antiga” portats 
Fig. 6. Marededéu d’Utrera. 
Escultura modificada per 
poder ser vestida.
Fig. 7. L’Infant beneint. 
Segle XIII. Talla policromada 
(incomplerta). Barcelona, 
Museu Diocesà.
Fig. 8. Marededéu. Taller 
de Jaume Cascalls. Segle 
XIV. Talla policromada 
(incomplerta). Barcelona, 
Museu Marès. 
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per la Madona a la capella gòtica 
dels nous que lluïen en el cambril 
del retaule barroc?
Una mirada més propera al 
nou guarda-roba marià tal vegada 
ens proporcioni alguna resposta. 
En aquest sentit, els nous vestits 
semblen augmentar l’alta quali-
tat dels teixits enriquint-los amb 
novedosos dissenys que aporten 
tant la pròpia tècnica del teixit 
com el brodat. També els ele-
ments ornamentals que rivete-
gen les vestidures amb franges de 
tela d’or o puntes d’or i plata con-
tribueixen a potenciar la magni-
ficència de les robes: 
… nou vestits de tapissaria ab 
camp blanch ab flors de or y plata y 
altres de diverses colors…
… altre vestit… ab lo camp en-
carnat y ab flors blanchas guarnit 
baix ab una punta de plata fina ab 
sinch llassos… encarnats ab flors de 
plata, ço és, quatre per posar en dit 
vestit de Maria Santíssima y del 
Ninyo Jesus y un per los rosaris de 
la Mare de Déu.
… altre de domàs carmesí guar-
nit ab una puntilla de plata. 
… altre del temps de advent en-
treteixit d’or guarnit ab una pun-
tilla de or y plata.
Però potser la qualitat més des-
tacable dels domassos i tapisseri-
es amb què majoritàriament són 
confeccionats els nous vestits és 
el seu tacte gruixut i compacte 
acompanyat d’un caient pesant 
que pot arribar a ser un punt en-
carcarat si el midó fa acta de pre-
sència. La volada de la faldilla es 
podia amplificar amb la camisa 
que es posava a sota. Les cami-
ses que contenia el vestuari de la 
Madona de Queralt, unes eren 
més grans que les altres: … sinch 
camises de tela fina per Maria San-
tíssima guarnides ab puntas al cap-
davall y en lo coll, ço és, dos de grans 
y les demés petites. Vestits i cami-
ses configuraren la gran transfor-
mació de la imatge de Queralt: 
de Marededéu sedent, va passar 
a representar-se dempeus amb 
l’ajuda d’alguna mena de peanya 
o estructura similar que li dona-
va alçada i que quedava oculta 
per les llargues i rígides faldilles. 
L’estructura interna que sostenia 
la talla, la consistència dels teixits 
i, probablement, l’efecte del midó 
configuraren la característica si-
lueta cònica o acampanada que 
ens han deixat les velles fotogra-
fies de principis del segle XX. 
Llaços i cintes de seda solcaven 
també els vestits de la Madona o 
es trenaven damunt de la seva mà 
dreta formant un ram: … vint y 
quatre cintas de tafetà de diferents 
colors de amplas i de estretas; … di-
ferents llassos y tafetans de diferents 
colors usats. 
Altrement, resulta una mica 
sorprenent que, enfront dels di-
vuit capells guarnits ab puntes 
de diferents mostras Madona de 
Queralt, només disposés d’un 
manto de tafetà blau. Dos rebossos 
o petits mantells que s’entorto-
lligaven al voltant del coll ocul-
tant també part del rostre, podien 
contribuir a atenuar l’escassetat 
de mantells. 
Tanmateix, a l’inventari apareix 
una petita peça que pot ajudar 
a conèixer millor la forma dels 
nous vestits de la Marededéu de 
Queralt: … unas manigas de satí 
encarnat. És a dir, unes mànigues 
de seda vermella que es devien 
posar i treure amb facilitat. D’al-
tra banda, les mànigues postis-
ses de posar i treure, tant per a 
homes com per a dones, era una 
pràctica ja ben coneguda durant 
tota l’Edat Mitja. De fet, als se-
gles XIV i XV mànigues i punys 
eren, tot sovint, peces movibles 
i intercanviables que es cosien i 
descosien d’un vestit a l’altre. Les 
mànigues eren els elements del 
vestit més exposats al desgast i a 
la brutícia per l’acció del ròssec 
quotidià. 
En tot cas, l’aparició d’aques-
tes mànigues postisses entre el 
vestuari de la Marededéu de 
Queralt fa plausible pensar que 
aquest element estigués també 
present en els nous vestits. La 
possibilitat que els disset vestits 
confeccionats de nou amb mo-
tiu del trasllat de la talla queral-
tina al retaule barroc fossin amb 
mànigues, sembla reforçada per 
la gran quantitat d’adornaments 
que l’inventari destina a les mà-
nigues. Si als segles XIV i XV les 
gonelles i els gipons solien tan-
car amb punys postissos arrapats 
al canell, al segle XVIII les am-
ples mànigues dels vestits s’orna-
ven amb riques franges situades 
a l’exterior de la vora denomina-
des polaines. Doncs bé, el guar-
da-roba de Madona de Queralt 
disposa de quaranta polaines per 
guarnir les mànigues dels vestits: 
… quaranta polaynes de puntas de 
diferents mostras... 
Observant la fotografia de 
principis del segle XX de la Ma-
rededéu de Queralt vestida (fig. 
12) és fàcil adonar-se que el braç 
dret, parcialmente ocult pel man-
tell, i la mà també tapada per un 
ram entrellaçat en un eixam de 
cintes i llaços, estan situats en un 
pla molt més inferior del que li 
correspondria al braç de la talla 
del segle XIV. D’altra banda, les 
dues fotografies de la talla de la 
Madona d’abans de la restauració 
mostren una mà desproporciona-
da, que en un cas manté els dits 
més o menys sencers i en l’altre 
prácticament escapçats. Però en 
ambdues fotografies es fa palesa 
la falta de coherència anatòmi-
ca entre l’espatlla, l’avantbraç i 
la mà. Tot plegat sembla indicar 
que es tracta d’un braç postís que 
no sabem en quin moment de la 
història de la talla pogué substi-
tuir l’original del segle XIV. En 
tot cas, les extremitats superiors 
de les escultures sedents solen ser 
les parts més exposades al deteri-
orament i a la pèrdua. 
Desconeixem si el braç de la 
Marededéu de Queralt va ser 
canviat coincidint amb la cons-
trucció del nou retaule de fusta o 
ja havia estat substituït en algun 
període anterior. 
En el primer cas es podria pen-
sar en la coincidència temporal 
entre el canvi del braç i la confec-
Fig. 9. Retaule Major del Santuari 
de Queralt. Josep Sunyer. c. 1744. 
Fusta policromada i daurada.  
ARXIU FOTOGRàFIC DE RAMON FELIPÓ.
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ció de nous vestits que incorpora-
rien mànigues. Tot i que tampoc 
seria descartable que les màni-
gues ja formessin part dels vestits 
amb que s’abillava la Madona a 
l’antiga capella. 
El Santuari de Queralt conser-
va riques vestidures18 de la Ma-
rededéu consistents en conjunts 
de vestits i mantells obrats en or 
i sedes. La seva cronologia que 
abasta els anys 90 del segle XIX 
fins al primer decenni del segle 
XX vincula els vestits al movi-
ment modernista. La tipologia 
d’aquests vestits no sembla di-
ferir massa de la que mostren les 
fotografies de la Madona vestida 
d’abans de la restauració. En es-
sència es tracta de rics conjunts 
formats per tres peces: el mantell, 
un vestit llarg de forma cònica i 
un vestidet curt de forma trape-
zoïdal. El vestit llarg corda per 
darrere l’esquena mitjançant unes 
vetes que van des de el coll fins 
a la part inferior de l’estructura 
(una peanya, per exemple) que 
queda oculta. La proximitat de la 
figura del Nen amb la de la Mare 
impossibilita que vesteixi la peti-
ta peça per la qual aquesta queda 
estesa davant d’ambdues figures 
com si es tractés d’una sobrevesta 
més curta (fig. 12). 
La singularitat de les màni-
gues que presenten aquestes ves-
tidures tal vegada ja era present 
en els vestits que es van confec-
cionar per la Madona a mitjan 
segle XVIII: ambdues vestidures 
porten una petita obertura late-
ral esquerre per permetre el pas 
del braç de la marededéu i que en 
el cas del vestit llarg s’enriqueix 
amb una petita màniga amb un 
profund tall a l’alçada de la sisa. 
Si s’esqueia, a la màniga curta se 
li podia cosir una màniga més 
llarga acabada amb polaines de 
punta. La prudent cobertura del 
mantell deixava fora de la vista 
els afegits. Era un sistema que 
facilitava els canvis de vestimen-
ta en una talla, solucionava la in-
comoditat de posar mànigues a 
una escultura i dotava a la imat-
ge d’un gran efecte de sumptuo-
sitat. És ben possible que aquest 
nou sistema de mànigues mar-
qués una de les principals dife-
rències entre els vells i els nous 
vestits de la marededéu. Tanma-
teix, amb el retaule barroc i el nou 
vestuari, la silueta de Madona de 
Queralt devia experimentar grans 
canvis. Ens en dóna una idea la 
comparació d’un parell de gra-
vats de la imatge queraltina. El 
primer gravat19 del taller de Joan 
Jolis del 1710 mostra una imat-
ge (fig. 13) de la Marededéu de 
Queralt dempeus i amb un llarg 
mantell com a peça de vestir des-
tacada, que entreobre tímidament 
les ales i proporciona a la figura 
una considerable esveltesa. En-
cara que allunyat d’una represen-
tació realista, el gravat expressa el 
que en l’imaginari popular devia 
ser una marededéu trobada. En 
un altre gravat, realitzat 80 anys 
després, apareix ja la Madona de 
Queralt abillada amb unes vesti-
dures que corresponen a la tipo-
logia a la qual hem fet referència: 
les encara reconeixibles formes 
naturals de la figura del gravat de 
1710 s’han convertit en una silu-
eta cònica (fig. 14). Aquest gust 
pel volum no devia ser aliè a la 
moda femenina de mitjan segle 
XVIII, que dotava de gran vola-
da les faldilles superposant-les a 
un faldellí reforçat amb balenes. 
En tot cas, la silueta cònica de les 
marededéus vestides es convertí 
en un codi vestimentari religiós 
de gran èxit que pervingué fins 
al segle XX.
Amb els anys, a Madona de 
Queralt, com tantes altres mare-
dedéus romàniques i gòtiques, se 
li van anar afegint vestits de roba: 
des dels mantells medievals que 
encara deixaven veure bona part 
de la talla, passant pels vestits dels 
segles XVI i XVII, i fins arribar a 
l’exuberància vestimentària del 
segle XVIII que en forma de vo-
luminoses vestidures, mantells, 
rebossos, capells, polaines, cintes 
i llaços acabaran engolint la deli-
cada talla medieval. 
les cambreres de la 
Marededéu de Queralt
En el decurs dels segles les mare-
dedéus trobades han estat objecte 
d’una especial devoció. Algunes 
d’aquestes talles com és el cas de 
la Marededéu de Sant Cugat (a la 
qual hem fet referència a l’article 
sobre La Madona del Santuari de 
Queralt) eren també reliquiaris. 
De fet, reliquiaris tridimensionals 
antropomorfes que contenien re-
líquies de sants com l’esmentada 
talla de Sant Cugat que acollia 
en una cavitat posterior del tron 
un grapat d’ossos embolicats en 
una tela des de l’any 1218. La ve-
neració de les relíquies es va fer 
extensiva a les marededéus que 
en si mateixes van ser conside-
rades també una relíquia i, per 
tant, esdeveniren objectes sacres. 
En aquest sentit, no deixa de ser 
rellevant que, segons la tradició, 
Figs. 10 i 11. Sant Joaquim i 
Santa Anna del retaule Major 
de la basílica de Santa Maria 
d’Igualada. Josep Sunyer i Jacint 
Moretó. c. 1718-1747. Fusta 
policromada i daurada. 
Fig. 12. Marededéu de Queralt 
vestida en el seu cambril del 
retaule barroc. ARXIU FOTOGRàFIC 
DE RAMON FELIPÓ.
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tant les relíquies com les mare-
dedéus trobades només apareguin 
als nostres ulls després de ser ex-
humades20. 
Altrament, el relat converteix 
el lloc de la miraculosa troballa 
en un ”espai de gràcia” escollit per 
la marededéu per protegir la gent 
d’aquella població. La proximi-
tat, el contacte amb la gent, l’in-
tens vincle emocional definirà el 
culte i la devoció de les marede-
déus trobades. Tanmateix, una de 
les “comunitats” més interessants 
que ocupaven un lloc destacat en 
el culte marià eren les anome-
nades cambreres o camareras com 
apareixen citades a la documen-
tació. El nom castellanitzat de 
camareras prové del protocol reial 
de l’Espanya de l’Antic Règim 
que assignava a la reina una dama 
de la noblesa que era la que tenia 
accés i cura de la cambra major. És 
a dir, era la persona que es troba-
va més a prop de la cambra reial, 
per això s’anomenava la cambrera 
major o camarera mayor. Les prin-
ceses i infantes també disposaven 
de les pròpies cambreres. 
Com tantes altres marededéus, 
Madona de Queralt, reina del cel 
i de la terra, tenia les seves cam-
breres. Les cambreres s’ocupa-
ven de l’ornamentació del cam-
bril que es trobava dividit en tres 
compartiments separats per por-
tes on es guardaven els vestits i 
objectes de culte.21 Però la funció 
més representativa de les cam-
breres era la de vestir i desvestir 
la talla seguint les exigències del 
calendari litúrgic, de les festes i 
de les processons. Només elles 
podien veure la talla en el seu es-
tat original quan li canviaven els 
ropatges. L’abillament22 de la ma-
rededéu era una funció estricta-
ment femenina que estava vetada 
fins i tot als capellans. Aquesta 
mena de confraria aplegava les 
úniques dones que tenien accés 
a un objecte sacre, almenys fins 
abans del Concili Vaticà II. Per la 
pietat popular, no sempre coinci-
dent amb les directrius de les au-
toritats eclesiàstiques, l’escultura 
era la marededéu, i aquesta, a la 
vegada, una dona. Només les pe-
ces més externes com el mantell 
era permès als sacerdots de po-
sar sobre les espatlles de la ma-
rededéu.
L’any 1802 l’Ajuntament de 
Berga decidí nomenar juntament 
amb les 3 cambreres anuals a dos 
priors per a la Marededéu del 
Roser. Per motius que desconei-
xem, les cambreres elegides re-
nunciaren al seu càrrec i s’hagué 
de trobar noves cambreres. L’any 
següent no apareixen més nome-
naments de cambreres ni de pri-
ors per a la Marededéu del Roser. 
Va ser la presència inusual dels 
priors la que va causar la polèmi-
ca que acabà amb les dimissions 
de les cambreres? No sembla fo-
rassenyat que alguna cosa sem-
blant succeí.
Les cambreres més expertes 
solien ser dones casades o vídues 
que transmetien els seus coneixe-
ments a les joves solteres. Unes i 
altres havien de pertànyer a cases 
benestants, ja que el càrrec com-
portava dispendis importants: 
donacions de rics vestits o objec-
tes de culte, manteniment i con-
servació dels vestits que es custo-
diaven al cambril, contribucions a 
recol·lectes i almoines, sufragi de 
refrigeris per a les autoritats civils 
i eclesiàstiques … 
El Libre d ’administradors re-
cull les disposicions que establí 
l’Ajuntament de Berga des de fi-
nals del segle XVIII per l’elecció 
de les cambreres de la Marededéu 
d’Agost, la Marededéu del Roser 
i la Marededéu de Queralt.
El 14 d’agost de 1797 l’Ajun-
tament de Berga es reuní per di-
cidir en relació a la elecció de Ca-
pitans de Nostra Señora d’agost, o 
de la assumpta, y de Santa Eulàlia 
de alguns ans a esta part se queya en 
subjectes molt ordinaris y faltats de 
medis que se donaven pena de com-
parèixer en las funcions ab sa prò-
pia roba , y perçó procuraven escu-
sarse de en lo carrech; y a fi que la 
Reyna santíssima i Nostra patrona 
Santa Eulàlia fos en més ben serve-
dors y recaiga la elecció en personas 
que millor servir las pugan...23 
Per solucionar la falta de mit-
jans de molts dels capitans que 
servien la Mare de Déu d’Agost 
i per proporcionar més solem-
nitat a la festa de la patrona de 
Berga es determinà que cada any 
l’Ajuntament elegiria quatre se-
nyoras que ab l ’erald y nom de ca-
mareras servescan a la Reyna San-
tíssima y a la Patrona de santa 
Eulàlia, a saber dos, una casada y 
altra Donsella per lo braç Noble, y 
altras dos , axís mateix la una Ca-
sada y la altra Donsella per lo braç 
plebeo ...
Els quatre noms de les senyo-
Fig. 14. Gravat de  
la Marededéu de  
Queralt (detall). 1796.  
ARXIU FOTOGRàFIC  
DE GUILLEM TARRAGÓ.
Fig. 13. Marededéu de 
Queralt. Gravat del taller  
de Joan Jolis (detall). 1710. 
ARXIU FOTOGRàFIC DE GUILLEM 
TARRAGÓ.
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res elegides per l’Ajuntament se-
rien tramesos al rector de la par-
ròquia de Berga, el qual els havia 
de fer públics en l’ofertori de la 
missa de celebració de la festa de 
l’Assumpta. A partir d’aquesta 
data i amb alguna rara excepció 
són apuntades any rera any fins 
el 1922 els noms de les camare-
ras. Primer les dues casades i des-
prés les dues solteres. Els primers 
noms de cada grup feien referèn-
cia a les persones de famílies ber-
gadanes benestants, mentre que 
els dos últims pertanyien a ca-
ses més modestes. Les primeres 
bergadanes que foren camareras 
de la Mare de Déu d’Agost l’any 
1797 foren:
Señoras Camareras. Casadas: 
Doña Anna Maria de Vilado-
mat y de Castellarnau i Josepha 
Roca y Mas. 
Solteras, o Donsellas: Doña Ra-
mona Servent y Alberda i María 
Anglerill y Vilardaga.
Un motiu semblant, però que 
ara afectava les persones que te-
nien cura del culte de la Mare-
dedéu del Roser obligà a l’Ajun-
tament a tornar a deliberar: En 
vista de que la elecció de servido-
ras o prioras de Mª. Ssma. del Ro-
ser de esta vila de Berga de alguns 
anys a esta part requeya en personas 
molt ordinarias y faltadas de me-
dis y vestits decents, que se dona-
ven pena de comparèixer devant de 
persones de distinció, i ab est motiu 
procuraban escusar-se de est encar-
rech; y a fi que la Reyna SSma. fos 
més ben servida, y recaiga la elecció 
en personas, que millor servir-la 
pugan...
L’autoritat municipal resolgué 
nomenar anualment tres donas 
honradas, y de qualitat, una casa-
da y dos donsellas. Aquell 1797 les 
designades foren María Monto-
rí y Mas (casada) i María Angle-
rill y Vilardaga i María Guntaria 
Roca y Mas (donzelles).
Les cambreres de la Marede-
déu de Queralt no apareixen en 
el Llibre dels Administradors 
fins el 1899-1900 i encara per 
pocs anys, perquè deixen de ser 
nomenades l’any 1905. Això no 
significa, naturalment, que la 
Madona no disposés de senyo-
res que tinguessin cura de la ta-
lla i del cambril. Probablement 
se’n podien ocupar les mateixes 
cambreres de la Mare de Déu 
d’Agost o les donades de Que-
ralt. Així, l’Ajuntament de Ber-
ga designà anualment entre el 
1899-1900 i el 1905 tres noms 
femenins que, com en la Ma-
rededéu del Roser es repartien 
entre una casada i dues solteres. 
Any 1899-1900: Dª. Rosa Janer 
de Pla (casada), Àngela Coromi-
nes i Dolores Gironella (solte-
res); Any 1900: Celestina Ricart, 
Margarita Bacardit, Bàrbara Ca-
sals (sense especificar el seu estat 
civil); Any 1901: Encarnación 
Torrentó Soler (casada), Emí-
lia Buxadé Hernández i Clara 
Coromines Vilargontes (solte-
res). No consta l’any 1902 ja que 
probablement foren cambreres 
les mateixes persones del 1901; 
Any 1903: Dª. Dolores Vila Ro-
sal (casada) Dª. Carmen Pla Ja-
ner, Dª. Lluïsa Font Arissó (sol-
teres); Any 1904: Marta Casals 
de Currubí, i Maria Casals Maca 
i Faustina Florejac Farriols (sen-
se indicació d’estat civil); 1905: 
Dª. Paulina Pedrals, Dª. Modes-
ta Barch i Dª. Rosa de Girone-
lla (sense indicació d’estat civil).
No sense polèmica, la restau-
ració de 1916 tragué definitiva-
ment els vestits de roba de Ma-
dona de Queralt. Però aquest nou 
episodi de la talla queraltina re-
quereix d’un altre espai.
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Festa del Corpus Christi, fol. 89.
Dedicatòria: Al meu pare
Agraïments:  
La meva gratitud a Ramon Felipó que va 
ser la primera persona que amb entusiàs-
tica saviesa em va donar notícia dels ves-
tits antics de la Marededéu de Queralt.
També vull expressar el meu reconei-
xement a Xavier Pedrals pel seu extens i 
generós coneixement de les fonts docu-
mentals queraltines que tant m’ha ajudat 
en el meu estudi. A Jaume Barrachina, 
conservador del Museu de Perelada, per 
la seva experta opinió sobre la Marede-
déu de Queralt.
Finalment, el meu agraïment a tots 
aquells museus i institucions que m’han 
donat facilitats en la meva investigació: 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
Museu Episcopal de Vic, Museu Dioce-
sà de Barcelona, Museu Marés de Barce-
lona, Museu de Vallparadís de Terrassa, 
Museu d’Història de la Medicina de Ca-
talunya, Arxiu Comarcal del Berguedà i 
el Centre de Restauració de Béns Mobles 
de Catalunya.
Montserrat Aymerich Bassols
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